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IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya vezetésének egyetértésével 1994. szep-
tember 5-én megtörtént és október 10-én az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok
Osztálya megválasztott 30 fõs Hadtudományi Bizottsága megkezdte munkáját.
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény értelmében
1994 júliusától 1995 januárjáig a mintegy 260 hadtudományi minõsítéssel rendelke-
zõk közül 163 minõsített nyilatkozott úgy, hogy tagja kíván lenni azMTA köztestüle-
tének. (A közel 12 ezer minõsítettbõl 6463 fõ köztestületi tag.)
A 163 minõsítettbõl 141 a Hadtudományi Bizottság, 22 pedig tizenhárom másik
akadémiai bizottság köztestületi tagja lett. A 163 köztestületi tag megoszlása azt mu-
tatja, hogy a legkülönbözõbb szakterületek, intézmények és szervezetek képviselõit
tömöríti az Akadémia. Az MTA, a IX. Osztály és a Hadtudományi Bizottság minden
esetben, számít munkájukra, véleményükre, szakértelmükre, amikor például átfogó
tudományos, tudománypolitikai, társadalmi vagy honvédelmi kérdésben kell akadé-
miai véleményt megfogalmazni, illetve eljuttatni ezt a véleményt a társadalom kü-
lönbözõ rétegei számára.
Berek Lajos
A Kiss Károly Hadtudományi Klub
az MHTT szervezetében9
A mai konferencián valószínûleg minden elõadás egy kicsit szubjektív, hiszen az el-
múlt 30 év történéseirõl mindenkinek más emlékképei vannak.
A tárgyidõszakban a Kiss Károly Hadtudományi Klub (a továbbiakban: Klub)
életének jelentõs, személyekhez kötõdõ fordulópontjai voltak. Mindenképpen meg
kell emlékezni a Klub elsõ elnökeirõl, az alapító elnök Móricz Lajosról és a választott
tisztségében õt követõ Vasvári Vilmosról. Móricz Lajos 1990-ben a Magyar Hadtudo-
mányi Társaság (MHTT) elsõ elnöke lett, megválasztása után vált meg a Klub élén be-
töltött pozíciójától. Ekkor lépett helyébe Vasvári Vilmos, aki nagyon aktív és segítõ-
kész ember volt és eredményesen vezette tovább a Kiss Károly Hadtudományi Klub
munkáját. Feltétlenül ki kell emelni Héjja István szerepét és tevékenységét, aki 2001
tájékán, alapító tagként, és – akkormár – aMagyar Hadtudományi Társaság egyik el-
nökhelyetteseként sokat tett azért, hogy a Klub eredményesenmûködhessen tovább.
A Klub mûködésének egyes idõszakait sokféleképpen lehet szakaszolni. Erre
15 évvel ez elõtt elsõként Vasvári Vilmos tett kísérletet, amikor megírta A Kiss Károly
Hadtudományi Klub 15 éve címû munkáját.10
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A nyolcvanas évek változásainak hadtudományi elõkészítése, azMHTT létrejötte
9 A 30 év a hadtudomány szolgálatában címû szakmai-tudományos konferencián, 2013. november 28-án, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elhangzott elõadás hanganyagának szerkesztett változata.
10 Vasvári Nagy Vilmos: A Kiss Károly Hadtudományi Klub 15 éve. Budapest, 1998. HM Oktatási és Tu-
dományszervezõ Fõosztály.
Én a harminc évet három szakaszra tudnám tagolni. Az elsõ 1983-tól, a Klub
megalakításától a Hadtudományi Társaság megalakításáig, 1990-ig tartó idõszak,
amikor a Stefánia Palotában, a hadsereg központi mûvelõdési házában tartottuk ren-
dezvényeinket. Ebben az idõszakban a Klub a mûvelõdési ház egyik tudományos fó-
rumaként mûködött. Az idõszak fõbb eredményei abban ragadhatók meg, hogy a
Klub mûködése lehetõséget kínált a Varsói Szerzõdés koalíciós keretei közötti tény-
kedés jellegzetességeinek vizsgálatára és amellett a Magyar Néphadseregre jellemzõ
nemzeti sajátosságok megvitatására.
A második idõszakban a Klubmár a Hadtudományi Társaság keretei között mû-
ködött. Ez a szakasz 1990-tõl nagyjából 2006-ig tartott. Ekkortájt fõként az euroatlanti
orientáció kérdéseivel, a Magyar Honvédség által megoldandó elméleti problémák
feltárásával foglalkoztunk. Ezt fõként az indokolta, hogy a Varsói Szerzõdés felbom-
lása után a honvédségnek önállóan kellett megoldania feladatait. Fontos kérdéseket
vetettek fel a ’90-es években a békepartnerség, a majdani NATO- és Európai Uniós
tagság által kínált lehetõségek.
A harmadik szakasz 2006-tól kezdõdött, amikortól a Klub, továbbá a Biztonság-
politikai Szakkollégium és a Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai
Szakosztálya mind szorosabban kezdett együttmûködni. Ebben az idõszakban tör-
tént meg a Kiss Károly Hadtudományi Klubnak és a Magyar Hadtudományi Társa-
ság Biztonságpolitikai Szakosztályának az összeolvadása és 2007-ben a Kiss Károly
Hadtudományi és Biztonságpolitikai Szakosztály megalakulása.
1990-ben a Kiss Károly Hadtudományi Klub kezdeményezésére megalakult a
Magyar Hadtudományi Társaság. Felmerült a kérdés, hogy mi legyen a Klubbal a to-
vábbiakban. A tagok álláspontja az volt, hogy a Klubnak a Hadtudományi Társaság
keretei között, annak tudományos fórumaként kell mûködnie a továbbiakban. Ter-
mészetesen a ki-ki fenntartotta magának a jogot, hogy részt vegyen a Társaság vala-
mely szakosztályának munkájában.
Az összejöveteleket ekkortájt féléves munkaterv alapján, havonta egy-egy alka-
lommal a Stefánia Palota Intarziás termében tartottuk. A munkatervet mindig május-
ban hagyta jóvá az elnök elõterjesztésére a tagság. A rendezvények egy-egy 20–25 per-
ces vitaindítóval kezdõdtek, amiket az elõadóhoz címzett kérdések feltétele, majd
vita követett. A levezetõ elnökmindig az adott rendezvény házigazdája volt. Lehetõ-
ség volt arra is, hogy a rendezvény házigazdája és elõadója szerény tiszteletdíjat kap-
jon tevékenységéért a mûvelõdési háztól, amelynek vezetõsége egy referenst is kije-
lölt a Klub ügyeinek intézésére.
Az elnökség fontos feladatának tekintette az akkori doktoranduszok: az aspirán-
sok bevonását a Klub munkájába. Évente két-három fiatal tudós kollégát vettünk fel,
aminek az volt a feltétele, hogy egy ajánló ismertesse az illetõ addigmunkásságát és a
tagság formálisan is befogadja az illetõt. Természetesen lehetõséget biztosítottunk az
aspiránsoknak arra is, hogy ismertessék kutatási eredményeiket.
A rendszerváltás elsõ éveiben változások történtek a Stefánián: a mûvelõdési
háznak egyre több bevételt kellett produkálnia. Így mind a Kiss Károly Hadtudomá-
nyi Klubnak, mind pedig az 1989-ben megalakult Lahner György Haditechnikai





2001-ben váratlanul elhunyt az akkori elnök, Vasvári Vilmos. Ez – a gyászon túl-
menõen – átmeneti üzemviteli nehézséget okozott a Klub vezetésének, hiszen nem
volt készen a következõ félév munkaterve. Mintegy fél esztendeig szünetelt a Klub
tevékenysége. A helyzetet Héjja Istvánmentette meg. Õ ekkor már aMagyar Hadtu-
dományi Társaság egyik elnökhelyettese volt és – felajánlva segítségét – engem ins-
pirált az elnöki teendõk ellátására.
A Klub székhelyét áthelyeztük az Üllõi úti campusra, amelynek Bolyai Emlék-
szobájában tartottuk rendezvényeinket.
Ekkorra, 2000. január 1-jére befejezõdött a katonai felsõoktatás teljes integrációja
és megalakult a Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolai
Kara. Rövidesen beköltözött a Hungária körútra a szentendrei campus állománya is.
Kézenfekvõ volt a klubvezetés azon törekvése, hogyminél több katonahallgatót von-
junk be a klub munkájába.
2005–2006 tájékán felmerült az egyetemi intézmények egy bázisra történõ össze-
vonásának igénye. Lehetõség kínálkozott arra, hogy rendezvényeinket a továbbiak-
ban az egyetem központi könyvtárának Tudós Kávézójában tartsuk. A Klub elnöke
ekkor Héjja István volt, akitõl Csery Péter vette át a megbízatást.
* * *
Végezetül tekintsük át a Kiss Károly Hadtudományi mûködésének fõbb célkitûzése-
it, amelyek – egyebek mellett – a következõk voltak:
– tájékoztatás,
– fórum biztosítása,
– az oktatás és a tudomány egységének elõsegítése,
– a fiatal kutatók munkájának segítése,
– kutatási eredmények bemutatása,
– szakmai és tudományos viták befogadása.
A Klub tagságának mintegy 50%-a immáron hagyományosan a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem állományából tevõdött és tevõdik ki, a többiek pedig részint a
Honvéd Vezérkar, részint a Honvédelmi Minisztérium aktív- és nyugállományú ka-
tonái.
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